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EDITAL DE 25 DE MARÇO DE 1991
O SENHOR MINISTRO COSTA LEITE, DIRETOR DA REVISTA DO SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
FAZ SABER a todos quantos o presente EDITAL virem ou dele
conhecimento tiverem que se habilitarem e foram autorizados com
repositórios oficiais da jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça, na forma do disposto no Art. 128 e seguintes, do Regimento
Interno do STJ, e da Instrução Normativa nº 01/89, do Ministro
Diretor da Revista, os órgãos de divulgação especializados em
matéria jurídica abaixo discriminados:
                                                     Nº DE INSCRIÇÃO
LEX-JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL                    01
JUSTIÇA  editada pela LEX EDITORA S/A.
REVISTA DE DIREITO ADMINISTRATIVO- editada
pela Fundação Getúlio Vargas.                              02
REVISTA LTr  editada pela LTr EDITORA LTDA.               03
JURISPRUDÊNCIA BRASILEIRA  editada pela
JURUÁ EDITORA LTDA.                                        04
JULGADOS DOS TRIBUNAIS SUPERIORES  editada
pela JURID VELLENICH LTDA.                                 05
REVISTA DE DOUTRINA E JURISPRUDÊNCIA DO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DF e dos TERRITÓRIOS.               06
REVISTA DE JURISPRUDÊNCIA DO TRIBUNAL DE                   07
JUSTIÇA DO RIO GRANDE DO SUL
REVISTA JURÍDICA MINEIRA  editada pela                    08
Interlivros de Minas Gerais LTDA.
REVISTA JURÍDICA  editada pela Editora                    09
Síntese LTDA.
JULGADOS DO TRIBUNAL DE ALÇADA DO RIO GRANDE               10
DO SUL.
REVISTA DE PROCESSO  editada pela Editora                 11
Revista dos Tribunais LTDA.
REVISTA DE DIREITO CIVIL  editada pela                    12
Editora Revista dos Tribunais LTDA.
REVISTA DOS TRIBUNAIS  editada pela Editora               13
Dos Tribunais LTDA.
REVISTA DE DIREITO PÚBLICO  editada pela                  14
Editora Revista dos Tribunais LTDA.
REVISTA CIÊNCIA JURÍDICA  editada pela                    15
Editora Ciência Jurídica.
REVISTA JURISPRUDÊNCIA MINEIRA  editada pelo              16
Tribunal de Justiça do estado de Minas Gerais.
REVISTA DE JULGADOS DO Tribunal de Alçada                  17
do Estado de Minas Gerais.
MINISTRO COSTA LEITE
